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П о н я т т я п е р е к л а д у в контекст і м іжкультурно ї взаємоді ї є 
н а д з в и ч а й н о ш и р о к и м і м о ж е потребувати виконання дек ількох завдань . 
М о в а йде як про с а м о с т і й н е сп ілкування , так і про використання 
е л е к т р о н н и х засобів перекладу . Д л я о т р и м а н н я загального у я в л е н н я про 
зміст т іє ї чи іншої стор інки в Інтернеті , користуються о д н и м з в ідомих 
і н т е р а к т и в н и х перекладач ів . У тих випадках , коли мова йде про значні 
о б с я г и перекладу , про переклад відразу на кілька мов, про якість 
п е р е к л а д у термінів , необх ідн ість п р о ф е с і й н о г о п ідходу стає н а д з в и ч а й н о 
в а ж л и в о ю . 
Як св ідчать с т а т и с т и к а і економічн і д о с л і д ж е н н я , індустрія 
п е р е к л а д і в у всьому світі за останнє десятил іття зросла в к ілька разів, і 
п р о т я г о м останніх рок ів щорічні т е м п и зростання цієї галузі в 
с е р е д н ь о м у становили від 15% д о 2 5 % . Взаємодія к у л ь т у р вимагає 
м і ж м о в н о г о і м і ж к у л ь т у р н о г о о б с л у г о в у в а н н я , яке виражається у 
з р о с т а ю ч і й потребі в переклад і і культурн ій адаптаці ї . С а м е в и р і ш е н н я 
цих п и т а н ь стає л а н к о ю , щ о п о в ' я з у є п р о ц е с и глобалізаці ї т а локалізаці ї , 
ч а с т о д о з в о л я ю ч и нейтрал і зувати негативні і посилити позитивні сторони 
ц и х я в и щ . Зб ільшення п о п и т у на перекладацьк і послуги висуває нові 
в и м о г и д о термін ів і якост і виконуваних робіт . 
С т р і м к и й розвиток науки т а техніки н а б л и ж а є нас д о сусп ільства без 
м о в н и х б а р ' є р і в . Постає питання : чи м о ж у т ь м а ш и н и пер екладат и так 
само , як і л ю д и н а ? Н а п е в н о , щ о ні. Будь-як і інноваці ї в т ехнолог і ях 
п е р е к л а д у не с к а с у ю т ь необхідност і вивчення іноземних мов. О с о б л и в о 
це стосується перекладу х у д о ж н і х твор ів , коли від п е р е к л а д а ч а 
вимагається з б е р е ж е н н я усіх о с о б л и в о с т е й ориг інального твору . 
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Переклад , в и к о н а н и й л ю д и н о ю , т а к о ж не м о ж н а назвати ідеальним, а д ж е 
існує багато ун ікальних реалій і таких сфери мови, які пов ' я зан і з 
культурними особливостями , а, о т ж е , є н е п е р е к л а д н и м и . 
Ідея про використання к о м п ' ю т е р а для п е р е к л а д у з одніє ї мови на 
іншу в п е р ш е б у л а висловлена в 1947 р в С Ш А , незабаром після появи 
перших Е О М . П е р ш а публ ічна демонстрац ія м о ж л и в о с т е й м а ш и н н о г о 
перекладу в ідбулася в С Ш А в 1954 р. Цей е к с п е р и м е н т виявився вдалим і 
в багатьох країнах почалися досл ідження в галузі к о м п ' ю т е р н о ї 
л інгв істики. Орган ізатори е к с п е р и м е н т у були впевнені , щ о п р о б л е м а 
м а ш и н н о г о перекладу § у д е в и р і ш е н а протягом 3 — 5 років. О д н а к 
насправді все виявилося с к л а д н і ш е і, н е з в а ж а ю ч и на величезні 
досягнення в цій галузі, н а й д о с к о н а л і ш і системи м а ш и н н о г о перекладу 
досі не в змозі забезпечити т а к у якість, яку м о ж н а протиставити роботі 
профес ійного перекладача . 
С и с т е м и автоматизац і ї перекладу (Compute r -Ass i s t ed Trans la t ion 
Tools , C o m p u t e r - A i d e d Trans la t ion Tools , C A T Too l s ) етапи н е в і д ' є м н о ю 
ч а с т и н о ю процесу п р о ф е с і й н о г о перекладу . Це к о м п л е к с технолог ій і 
засобів для перекладу д о к у м е н т а ц і ї , локал і зац і ї п р о г р а м н о г о 
забезпечення , уведення т е р м і н о л о г і ч н и х глосарі їв , перевірки якості 
перекладу, розподілу п е р е к л а д а ц ь к и х проект ів . Застосування цієї 
системи д о з в о л я є значно з б і л ь ш и т и швидк ість перекладу документ ів . 
В и к о р и с т а н н я С А Т - з а с о б і в є доц ільним для перекладу техн ічно ї , 
фінансової , ю р и д и ч н о ї та і н ш о ї документац і ї , матер іал ів з високим 
ступенем повторюваност і текст ів . К ільк ість повтор ів в п о д і б н и х 
д о к у м е н т а х м о ж е досягати 5 0 % , щ о означає з б і л ь ш е н н я швидкост і 
перекладу в п р и б л и з н о в п івтора -два рази. В и к о р и с т а н н я С А Т - з а с о б і в 
т а к о ж потр ібне при роботі д е к і л ь к о х перекладач ів над одним п р о е к т о м , 
коли необх ідно забезпечити посл ідовний і у з г о д ж е н и й переклад . 
Т о ч н и й переклад т е р м і н о л о г і ї — одна з н а й в а ж л и в і ш и х в и м о г 
як існого перекладу . Д л я забезпечення т о ч н о с т і і у з годженост і 
т е р м і н о л о г і ч н и х о д и н и ц ь в с и с т е м а х автоматизац і ї перекладу за звичай 
використовуються єдині централ ізовані с х о в и щ а т е р м і н і в (ун іверсальні 
електронні словники) . Кр ім цього фахівці с т в о р ю ю т ь додатков і 
одномовні чи багатомовні т ерм інолог ічн і глосарі ї д л я окремих проект ів і 
/ або замовник ів . Це дозволяє п і д в и щ и т и як ість п е р е к л а д у . 
С и с т е м и , створені для автоматизац і ї п е р е к л а д у , не г а р а н т у ю т ь 
якості , вони л и ш е п р о п о н у ю т ь ефективні і н с т р у м е н т и , якими п о т р і б н о 
вміти п р а в и л ь н о користуватися . Н а й б і л ь ш а база переклад ів т а в е л и к а 
кількість словник ів не є г а р а н т а м и д о с к о н а л о г о перекладу . Орган і зац ія 
к о н т р о л ю якост і на всіх етапах процесу перекладу відіграє пров ідну роль . 
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Д о д а т о к Goog le Trans la te в и к о р и с т о в у є можливост і о к р е м и х систем, 
а не ретельно з м а л ь о в у є правила граматики і мовні особливост і . 
З к о ж н и м новим п о п о в н е н н я м баз д а н и х , якість перекладу Google 
Trans la te зростає. , 
В а ж к о повірити в те, щ о перекладацьк і технолог і ї з м о ж у т ь повн істю 
зам інити усних і п и с ь м о в и х перекладач ів . М о ж л и в о , власне професія 
п е р е к л а д а ч а е в о л ю ц і о н у є одного дня . Н и н і ш н і й перекладач - це ціла 
к о м а н д а фахівців , о з б р о є н и х н а й с у ч а с н і ш о ю т е х н і к о ю і програмним 
забезпеченням . А в т о м а т и з а ц і я застосовується в сучасн ій індустрі ї 
переклад ів дозволяє п о в н і с т ю .або частково автоматизувати : 
• розпізнавати м о в и і текст ; 
• перекладати окремі терміни ; 
• с творювати бази д а н и х переклад ів . 
М о ж л и в о с т і авт оматизац і ї процесу перекладу р о з ш и р ю ю т ь с я . Крім 
того , технолог ічн і н о в и н к и д о з в о л я т ь за д о п о м о г о ю нов ітн іх засобів 
п і д в и щ и т и рівень волод іння іноземними м о в а м и . 
Багато перекладач ів вважають , щ о у с н и й переклад - це мистецтво , 
т о м у п е р е к л а д - д і я л ь н і с т ь н а й в и щ о г о рівня складност і . З в и ч а й н о ж , саме 
ч е р е з складність п е р е к л а д у л ю д и і повинн і залучати м а ш и н и - з м е т о ю 
с п р о щ е н н я процесу . Перекладацьк і т ехнолог і ї о б г о в о р ю в а л и серед 
і н ш о г о на к о н ф е р е н ц і ї Local iza t ion Wor ld [1]. 
М а с ш т а б и і ш в и д к і с т ь виконання — дві основні рушійн і сили для 
т е х н о л о г і й як п и с ь м о в о г о , так і у с н о г о перекладу . Т о м у використання 
т е х н о л о г і й з м е т о ю п і д в и щ е н н я м о ж л и в о с т е й в сфері перекладу - це 
о б о в ' я з к о в а вимога в суспільств і , яке х о ч е встигнути за б у р х л и в и м 
р о з в и т к о м і н ф о р м а ц і й н о г о контенту . 
Існує такий в и д в и к о р и с т а н н я к о м п ' ю т е р і в у перекладацьк ій 
д і яльност і , який з а с н о в а н и й на т е х н о л о г і ї Transla t ion M e m o r y [2]. Ця 
т е х н о л о г і я і в ідповідні програмні і н с т р у м е н т и виникли з реально ї 
п р а к т и к и п е р е к л а д а ц ь к о ї д іяльност і і набули великої популярност і . 
П р о г р а м а д о з в о л я є не т ільки суттєво з б і л ь ш и т и ш в и д к і с т ь і знизити 
витрати на переклад , а й м істить безл іч механ і зм ів і способ ів перевірки 
якост і (однор ідн ість в и к о р и с т а н н я термінолог і ї , с т и л ю т о щ о ) 
М а к с и м а л ь н а е ф е к т и в н і с т ь цієї т е х н о л о г і ї досягається у перекладі 
в е л и к и х обсяг ів о д н о т и п н о ї д о к у м е н т а ц і ї . У к л а д а н н я і ведення 
т е р м і н о л о г і ч н и х с л о в н и к і в д а ю т ь м о ж л и в і с т ь забезпечити єдн ість 
т е р м і н о л о г і ї в р а м к а х о д н о г о проекту , к ількох проект ів одного 
з а м о в н и к а , в одній п р е д м е т н о ї області , а т а к о ж гарантувати високу якість 
і а д е к в а т н і с т ь п е р е к л а д у . З а с т о с у в а н н я Т М - т е х н о л о г і й (Trans la t ion 
M e m o r y — база п е р е к л а д і в ) д о з в о л я є : с к о р о т и т и обсяги тексту , що 
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перекладається , виключити з обробки повтори і сегменти , які м о ж у т ь 
бути знайден і серед н а к о п и ч е н и х перекладів , зб ільшити ш в и д к і с т ь 
роботи, з абезпечити високий р івень однаковост і і якості перекладу , 
працювати з текстами в с а м и х різних форматах і з абезпечити с и н х р о н н у 
взаємод ію велико ї кількості перекладач ів в м е ж а х одного проекту . 
Технолог і ї м а ш и н н о г о перекладу (МТ-технолог і ї ) , застосування яких 
хоча і вимагає величезної п ідготовчо ї роботи і великих витрат на 
обладнання і персонал , проте є д у ж е п р о д у к т и в н и м и . 
М і ж н а р о д н о ю а с о ц і а ц і є ю в області стандарт ів локал і зац і ї 
(перекладу , культурно ї і' м о в н о ї адаптації") - L ISA (Local izat ion Industry 
Standards Associa t ion [3]) р о з р о б л е н а модель забезпечення якості для 
проектів перекладу . У цій моделі враховані параметри якості , які 
використовуються на практиці визнаними л ідерами в област і 
і н ф о р м а ц і й н и х технолог ій : Mic roso f t , Digital Equ ipmen t , Rank Xerox т а 
IBM. В ідп ов ідн о д о цієї моделі як ість переклад ів м о ж е забезпечуватися 
двома н е з а л е ж н и м и процесами : виб ірковою п е р е в і р к о ю матеріалів або 
безперервним повним к о н т р о л е м . Параметри оц інки якості переклад ів 
діляться на 7 категорій: адекватн ість перекладу , точн ість перекладу , 
в ідповідність перекладу п р и й н я т о ї термінолог і ї , як ість мови, стиль , 
в ідповідність нормам і с т а н д а р т а м країни, для яко ї робиться переклад , 
посл ідовність (однаков ість) з астосовуваних понять і визначень . В рамках 
цих категорій помилки к л а с и ф і к у ю т ь с я як істотні , серйозні і незначні . На 
практиці п р о ц е д у р и к о н т р о л ю якості т а к о ж часто з д і й с н ю ю т ь с я зг ідно зі 
св ітовими стандартами [4]. 
Ор ієнтац ія на п р о м и с л о в и й підхід в област і перекладацьких послуг 
дозволяє ш в и д к о і якісно з а д о в о л ь н я т и запити щ о д о виконання великих 
обсяг ів переклад ів . А в т о м а т и з а ц і я перекладацько ї праці, в и к л ю ч е н н я 
багатьох операц ій , які ран іше т р а д и ц і й н о в и к о н у в а л и с я вручну, а к т и в н е 
використання накопичених т е к с т і в т а т е р м і н і в у м о ж л и в л ю є істотне 
з м е н ш е н н я собівартості процесу , а о т ж е і ціни перекладацьких послуг . 
Необх ідн ість пост ійного в и р і ш е н н я дек ількох задач вимагає участ і в 
процесі ретельно п і д і б р а н о ю команди фахівців . В и к о р и с т а н н я 
стандартних , повн істю з а д о к у м е н т о в а н и х процес ів дозволяє с к о р о т и т и 
час і т р у д о в и т р а т и на окремі операц і ї і з а о щ а д и т и сили і засоби за 
рахунок використання в ж е наявних н а п р а ц ю в а н ь (орган і зац ійних , 
програмних , мовних т о щ о ) . 
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